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Masa : L2 3am)
sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi TIGA-
muka surat V"nl- nJrcetak seUbfirm anda memulakan peperiksaan ini '
Jawab kesemua EMPAT soalan. Kesemuanya wajib dijawab di dalam
Bahasa Mal ays if-
Suatu jasad yang berayun dengan gerakan harmonik mudah(GHM) mempunyai sesaran -seperti berikut:1.(a)
x = 10 cos(6nt + +)meter
Hitung sesaran, halaju dan pecutan pada masa t = 2 saat"(3o / 100 )
(b) Suatu zatat- mengalami dua GHI|! saling bertegaklurus yang
diberikan oleh
x=asinot
dan y =f cos(t^rt+a)
ti I Apakah londar (orbit) za:aia apabila
cr-o dan cx=+?
/J
tiil Apakah laiu bagi zarah ini sebagai suatufungsi masa unfur ke* cl = 0? (20/100)
tiii I Apakah laju maksimum bagi z^r^yr untuk kes
o = 0? Diberikan bahawa a>b' (20/100)
(a) Suatu pengayun harmonik terlembab genting diberikan
suatu rr"ii;il awal 0.1 meter/saat apabila pengayun itu
berada di [edudukan keseimbangannya-p"d? x = 0 dan
masa t = 0. Jika diberikan bahawa h = i, tentukan;
til sesaran rna$simum bagi pengayun itu dan
lii I masa yang diambil untuk sampai ke sesaran
maksimurynya. (50/100)
( 30 /1o0 )
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(b) Tunjukkan bahawa dengan adanya lembapan, kuasa purataper kitar yang rtilesipkan dalam keadaan mantap bagi suatu
pengayun hlrmonik ter-paksa adalah sama dengan kuasa purata
ir"nE AiUefrfXan oleh day^ paksa untuk mengekalkan amplitud
ayunan. (50/100 )
3.(a) Irl Tuliskan persamaan bagi suatu gelombang yangbergerak -dalam arah negatif sepanjang-P+9i-x dan
memiunyai amplitud 0.01m, frekuensi 550 kitarfsaat
dan halaju gelombang 330 m/s'
gelombang diatas apakah jarak-$i antara. dua
yang beibeza fasa sebanyak 60"? Apakah beza
di aitara dua sesaran yang diselangi masa
saat pada suatu titik? (4O / 1oo )
(
lii I Bagititik
fasa
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(b) Gelombang pegun suatu tali diberikan oleh persamaan
y = @ si_n($) cos(40nt),
di mana x dan y diberikan dalam sentimeter dan t dalam
saat. Apakah Lomponen-komponen gelombang yang menghasiLkan
gelombang pugrrn iiiz Apakah jarak di antara nod-nod
berseberahan? (4ol 1oo )
( e) suatu alur gelombang bunyi tiba secara normal ke atas
antaramuka (mensataf) udara dan suatu bendalir yang tak
terhingga isipadunya. Jika setengah daripada tenagabunyi II" teri,antui, hitung impedans cirian bagi bendalir
tersebut. o 1(Diberi impedans cirian bagi udara ialah 415 kg m-os-').
(2o / 100 )
.(a) Terangkan perkara-perkara berikut dengan berbantukan
persamaan-persamaan serta gambarajah atau graf yang
sesuai.
til Resonans sesaran
tiil Impedans mekanik bagi pengayun paksa
I iii- ] Gelombang membu jur
Iiv] Padanan imPedans (80/1oo)
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(b) Berikan laju fasa dan laju kumpulan jika hubungan sebaran(untuk bunyi) bagi suatu medium diberikan oleh
,2 -ro'*"2k2 +"3k3
di mana ur = frekuensi sudut
k = nombor gelombang
c = pemalar ( 20l100 )
ooooooo
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